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刊載淤「與大週畫展」或園書館網頁，亦出版「期刊資源簡訊J '主動地以e-ma i l
送到語者信箱，報導最新期刊資訊。為了將永館各項服務資訊做最迅速、正確的報
導，並建立一個和語者雙向溝通的管道，接受全校語者的建議、指正與督促，響到
許久的電子版「官宣言;l\J 終於和大家見面了。這份以電子報形式出版的館訊預計2個
月發行1次， ~(;過去的「期刊資源簡訊」可以更有系統、更詳細、更完整地介紹園
書館的各項館藏與服務措施。
本期館訊內容包括「焦點話題」、「害的二三事」、「電子資源」、「服務動
態、」、「活動看槓」、「多媒體」及「人物誌」等專欄，都是由本館同仁分工絨
筆，做最詳盡的報導，藉由象統性的企割，讓全校師生暸解園書館在做f十麼，購買
了仲麼資料，以及如何利用園書館的館藏。期盼大家看了這份館訊之後，能多多給
我們批評搞教，提供寶貴的意見，使我們能夠不斷地改進。在這新的一年，我們仍
將秉持誠懇的態度為全校師生提供更好的園書資訊服務。祝福大家新年快樂，萬事
如意。
